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て､よ り母親の幸福感を高める効果がもた らされ るもの と期待 される｡
また､育児幸福感尺度 (shimzuetal'.,2006;清水他,2'007)では､予備的研
究 (清水･伊勢,2006)に基づいて得 られた育児垂福感` を感 じる際の場面 798
項 目か ら研究者 らによって64項 目に精選奏約 し調査を実施 した｡探索的因
子分析の結果か ら得 られた､41項 目8因子構造か らなる育児幸福感尺度の
信頼性､構成概念妥当性の検討を行った｡結果 として､第 2因子の ｢希望 と
生きがい｣が最 も高 く､第 6因子の ｢新たな人間関係｣が と最 も低かったが､
全ての因子に於いて充分な値が得 られ､尺度の信頼性が認 められた｡
構成概念妥当性の検討において､育児ス トレスとは相関が認められなかっ
たことか ら､育児ス トレス とは独立 した母親の情動をとらえるものであると
解釈 された｡また､主観的幸福感 とは､弱い相関関係 しかみ られなかった為
(｢夫-の感謝の念｣を除き)､本研究の育児幸福感尺度は一般的な幸福感
とは異なる､､育児期に特異的な幸福感を測定するものであると考えられた｡




った母親の育児中に感 じる肯定的な感情(｢子 どもに必要 とされ ること｣､｢子
どもか らの感謝や癒 し｣な ど)であ り､かつ乳幼児期にある母子の愛着をよ
り多面的な場面で扱ったことは､子育て中の母親の心理状態の査定にきわめ
て有用である｡



























































































































































































































































子どもが生まれてきてそこにいること自体が喜びである. ･0.71 o｣682.希望と生きがい 4.83(045)
生まれてきてくれたことにありがとうを子どもに言いたい. 0.72 0.742.希望と生きがい 4.79
子どもを産めたことに喜びと誇りを感じる. _0.71 0.748.出産や子育ての意義 4.73.
子どもそのものが希望である. -0.69 0.692.希望と生きがい 4.23
日に日に必要とされ親という実感がわいてきて､子どもに愛情を感じる.. .0.78 4.必要とされること 4.50(077)
子どもの芙政や額顔､しぐさなどを見て喜びを感じる｡ 0.49 2.*望と生きがい 4.93
子どもを育てていることで､人間的に成長させてもらってい 0.55 3.親としての成長 4.68 -ると感じる. (0.62)
第2B]子_子どもとの辞
いくら叱つても.お母さん大好きと言ってくると安心するこ 0.87 0.824.必要とされること -4.47■
子どもをきつく叱った後でもすぐなついてくれるときに安心_ 0.71 0.734.必要とされること - :4.491した気持ちになる. (0.81)
子どもが周EElの人にほめられたりしたときに子どもに誇り 0.60 ･.0.646.新たな人rl関係 4.63
愛情を感じる. (0.88)
どんなに叱つてもrお母さん大好き｣と一日に何回も言って 0.75 4.必要とされること 4.15くれ､子育てしていて唯一安心する. (1.02)
第3E子 夫への感謝の念
夫が育児に協力してくれることに感謝するとともに安心だ. 0.81 _0.825.5%の協力 4.36/1nAー
夫が疲れて帰ってきても､今日の子どもの様子を尋ねた 0.79 ■0.805.夫の協力 3.89
リ .棺に耳を傾けてくれることに感謝しているi (1.21)
夫婦が協力して育児している姿を子どもに見せていること 0.81 0.805.夫の協力 ` 13.90に誇りを感じる.- (1.0-9)
幸せを感じる. (0.78)





･∵. モデル適合度 ･･.p - x2 df GFI AGF] ･AIC
モデル1.･ 3因子モデル(20項目) 864.9 167 0.863 0.828 950.9



































を､表7に示した｡CHS短縮版の ｢育児の喜び｣とcHSの ｢希望と生きがい｣ (FO.90,
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る満点の回答をする母親が､ ｢育児の喜び｣で273名 (40.4%)､ ｢子どもとの紳｣で236































育児の喜び ~‥ 範囲 r8点～22点 23点-24'点 25点
平均 (sD) 19.8(2.44) .23.6(0.49) 25.0(0.00)
^&(%) 201(29.8%) 201(29.8%) 273(40.4%)
子どもとの粋 範囲 6点～16点 17点～19点 20点
平均 (sD) 14.2(2.01) 18.2(0.81) 20.0(0.00)
人数(%) 157(23.5%) 276(41.3%) 236(35.3%)
夫-の感謝 範囲 4点～15点 16点～18点 19点～20点
^#(%) 165(24.9%) 245(37.0%)- 252(38.1%)
表 12 CHS短縮版下位尺度段階別の2つの心理的健康に関する尺度の平均 (sD)と一元配
置分散分析の結果
ボンフェローニ





主観的幸福感 平均 (sD) 47.7(8.7) 51.8(8.8)54.6(9.3) 36.58'' 低<中<高
n 192 195 266 (2,650)
ペックの絶望感 平均(sD)9.2(3.9) 7.7(3.8) 7.1(3.6) 16.47'' 低>申,低>高
n 173 181 247 (2,600)
子どもとの秤
主観的幸福感 平均(sD)49.4(9.8)51.8(8.4)53.3(9.9)7.88= 低く中,低く高
p 147 270 230 (2,644)
ペックの絶望感 平均(sD) 8.3(4.0) 8.0(3.7) 7.5(3.8) 1.99
m 131 251 212 (2,593)
夫への感謝
主観的幸福感 平均(sD) 47.0(9.5)50.5(8.2)56.2(8.4)60.84** 低く中<高
n 160 234 247 (2,638)
ペックの絶望感 平均(sD)9.1(4.3) 8.3(3.7) 6.8(3.4) 19.52H 低>高,中>高
n 146 214 231 (2,58等)
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表 13 母親の年齢段階別CHS短縮版の平均 (sD)と一元配置分散分析の結果
ボンフェロー
A･30歳未満 妄 ~〉~r'Jハ ニ法による多




1.育児の喜び 23.8(1.8) 23.1(2.6) 22.8(2.6) 5.96… A>C
2.子どもとの粋 18.5(2.0) ､18.0(2.4) 17.5(2.6) 6.55*+ A>C




ln'=.16雷以下 ?n'=226-,3,歳 (cn'=;器 上 F(2,637, 芸掛 苦 る芸
(p<0.05)
1.育児の喜び 23.3(2.3) 22.9(2.5) 23.0(2.7) 1.39
2.子どもとの秤 18.0(2.6) 17.7(2.5) 18.1(2.2) 1.82
3.夫-の感謝 17J.4(2.8) 16.7(3.5) 16.4(3.9) 4.07* A>C
+p<0.05,++p<0.01
表 15 子どもの人数別CHS短縮版の平均 (sD)と一元配置分散分析の結果
ボンフェロー
ニ法による多
A･ 1 人 B･ 2 人 C･3人以上 F(2･641) 重 比 較(n=122) (n=337) (n=185)
(p<0.05)
1.育児の喜び 23.1(2.8) 23.2(2.3) 22.8(2.7) 1.18
2.子どもとの粋 ･ 17.6(2.8) 17.9(2.3) 17:9(2.5) 0.97






























































(たとえば､1第 1因子の ｢育児の喜び｣の r子どもが生まれてきてそこにいること自体が













































































































































































































































































を用いた｡0波 (眠気に近づきややボ とーした状態)､α波 (開眼でリラックスした覚醒状
















































年齢 プログラム群 31.7 4.132.5142.5 0.55
1対象群 - 32.5--4.933.5--
子供数 プログラム群. 1.5 0.6 365.5 147.5 0.60
-- :一一対象群-- 1.4′ - 0.5･ 30.5 -
2-1各群の属性比較(ノンパラx2検定) …
核家族 複合家族 単身世帯 x2伍(3) p値
家族形態 プロg_ラム群 11 6 2 2.2 0.32
対象群 13 2 1
主婦 フルタイム パート 自営 ■x2値(4) -･P値










クラス 平均値 偏差 順位和 U値 .p値
自尊感情 プE)グラム群 31.0 9.5 1332.0 142.00.54
対義群 32.0 6.3 334.0
育児の喜び プログラム群 27･7 3･1 337･5 147.5,0･63
対象群 28.6 1.8 328.5
子どもとの辞 プ憲 群 ;TI; ;:≡ ;;;:: "?-,oO･48
夫への感謝 プp#gi#L群 ;;:; 守 ; ;32;:≡ -138･5･0･43
心身的紛 プ憲 群 ‡;:: ;:: 芸:;:: p ･oo･10
育児不安 .プp#gi#L群 :;:Oi 4i:; ◆32;;::∴137-･9･0144
書の支援のな プ憲 群 18?･.0 …:ヲ∵ 32;冒:: 13室･-0-0･45
CgA r プログラム群 3.3- 2.0･･ 350.01144.00.79
対義群 2.8 3.3 280.0
心拍 - ~プRfa?#L群 ノ 言;:;一 ;:工 芸::-gL2,g~0･05
HF -プ憲 群 ;gi::; ;≡:; 32;;:: !20･0-0･29
LH/HF ` プログラム群 . ll.2 .1.1 335.0:145.00.82
由義貞 .1.0 0.6 29岳.o
ほ プR完 PL群 莞 ; ;:; ;≡::: 1g･P･0･35
α波 プ憲 群 …;:;. 三:: …設言 ･1-59･-',0･96
α1 プ憲 群 ;::; …:; ;;;:≡ 1!5.･50･23
α2 プ憲 群 …;･:言. ;:≡ ;芸L::.･1-48,卓 0191
α3 プ憲 群 ;;:; …:守 ;≡:; 119-･50･17
β波 プ憲 群 :;:; ;:: ;器:: 109･QOl08
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表3-1プログラム後の各群の心理指標と生理指棟の比較(Mann-Whitney検定)
クラス 平均値 偏差 順位和
自尊感情 プログラム群 35.1 8.0 356.5
対象群 33.0 7.5 238.5
?
育児の喜び プE)グラム群 28.8 2.0 374.0 139.0 0.43
対象痩 28.2 2.4 292.0
子どもとの辞 プログラム群 22･2 3･1 368･0 145.0. 0･60
･対象群 21.9- 2.8 298.0
夫への感謝 プ意 群 …;:写 芋:冒 認3:: 153･.0 0177
心身的疲労 プRfi5#L群 ‡::; ≡:3 26?3.･: 11019 0･07
育児棺 - プ憲 群 :呈:; 三:冒 ;;;:: 137･0 0･69
書の支援のな プ窓 群 写二; ;:; ;79号:: 139-･-0 ::芸
cgA プ窓 群 ?,･.… 2･.て 328i･.oi l･Q9･q･ 0･15
心拍 プ憲 群 ;;:.; ::; ;5,≡:: ･65･Ql 0･04
HF プ窓 群 35;;:; 芸,5:; ;芝 : 109･9 0･15
LH/HF プ意 群 言:; .?･85 3i…;:3 133･Q O･53
0波 プログラム群 18･0 2･6 .378･0 116･0 0･23
対象群 16.7 2.6 252.0
α波 プp蒜 #L群 :::; ;:; ;;ま:: 1芦等･-P O･34
α1 プログラム群 22.1 2.3 349.5 144.5 ー0.80
対象群 ` 20.9 2.6 280.5
α2 プ｡グラム群 25･4 4･0 339･0 事49.9 0･92
対象群 . 25.1 4.7 291.0
α3 プE)グラム群 17･3 3･5 371･0 1等写.9 0･34
対象群 18.2 2.3 259.0
β波 プ憲 群 1;:; ;.･; 3257;二･31 83･9 0･22
3) プログラムの効果の検討
(1)心理的な指標による変化
①育児ス トレス尺度得点の参加前と終了後の変化 (表 4参照)
育児ス トレス尺度得点の A､B､Cの 3時点の得点の変化の違いを調べるために､両群
それぞれにFriedman検定を行った｡その結果､プログラム群において育児ス トレス尺度の､
"育児不安' (x2(2)⇒.85,p〈0.01)の3時点間の差は有意であった｡これらの下位尺
度のどの時点に差がみられるか多重比較を行 うために､Bonferromi の修正を考慮して (有
意水準を咋0.05ではなくp<0.01に抑えて結果を解釈)wilcoxonの符号付順位検定を行っ







A 時点 B時点 C時点
平均値 sD 平均値 sD 平均値･ sD x2(2) p値
心身的疲労 21.1±5.0 20.4±5.6 19.9±5.8




夫の支援のなさ 9.7.±3.9 8.9±3.4 9.8±3.8 1.39 0.50
心身的疲労 17.5±7.0 16.9±6.0 15.8±6.1 1.29 0.53
育児不安 _対象群L_` 12.2±4.9. 121±4.2 11.6±4.2_〉2.31 0.32







A 時点 B時点 C時点





































クラス 平均益''仙S. 平均品'て一冊sD 平均ILyI_川'sD,.メ (2)I.PtLlllll1-
プE)グラム群 31.3a±9.5 35.1b-±8.0 36.4±8.0 7.18 0.03











A時点 B時点平均値偏差平均値 偏差 Z値 p値
1.0 0.33

















? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
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? ? ? ?
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平均値 偏差 平均値 偏差? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?


















? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? っ ? ?? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ?
? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ー ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ッ ? ュ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? っ ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? っ ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ッ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ?
? ? ? っ ? ? っ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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前 に聞い た こ とが あ り､ あ ま り悩 み を打 ち明 け る と重 い雰 囲気 に な って しま うこ とが気 に
な った 等` とい ったく悩 み相 談 の期 待 と戸惑 い>､3つ 目に ."第 1回 目が ゴール デ ン ウイー
I
クな ので参加 で きなか った ､` も` う少 し回数 が あ って も良か っだ '等 ､<開催 時 期 の検
討 と回数 増>が あ った｡









































































































































































































































































































































































































市●ん 自由度 x2値 GFI AGFI CFI RMSEA AIC
モデル0:全てのバラメづ は群間で異なる 51 8052 0.874 0.451 0.763 0.)42 日652
モデルl:すべてのJtス係数が群問で等しい 108 印.4 0.862 0.702 0.756 0.102 1131.4
モデル2:独立変故の分散共分散とバス係数が等しい )20 桝.5 0.8d) 0.726 0.755● 0.の7 1122.5
モデル3:誤差の相関以外の全てのJtラメー タが等しい 133 11DI.6 0.秒 0.7秒 0.695 0.101 1296.6











グループ フルタイム群 パートタイム群 専某主婦群










0.185★ 0.061_J.098 0.αX) J.021 ･0.129 ･0.024 J.002 10.101
/
0.067 .0,015 10.020J.169■ 0.017 0.02 ･0.103 ･0.016 -0.053
0.012 0.033 0.150*J.161★ -0.092 J.(氾3 0.02T A.046ノ18.137■
10.095 10.030 0.14818.174★ 10.022 0.033 -0.052 -0.075 ･0.150*
0.131 0.028 叫.168★ 0.023 0.072 ･0.054; A).028 J.071 ･0.128*
′
-0.086こ 0.012 0.077 -0.114 0.069 0.051 4.079.-0.031 -0.077
0.118 -0.024 0.027･0.209* J.051 ･0.033 J).108 0.026 .0.119
0.021 10.064 J).058.0104★ 10.074 J).1$1★ 0.093 ･0.074 ,0.105
●pく05
表 3 母親 の属 性 の間 の相 関
フルタイム パー トタイ 専 業 主 婦
母 親 年 齢 くLJ> 子 ども数 0.213 7P 0.328* 0.161*
母 親 年齢 くLJ> 末 子 年齢 0.367* 0.253* 0.404 書








































































































































付記 本研究は平成2げ-22年度科学研究費補助金 (基盤C 課題番号17592畠58)を
受けて行った｡また､本論文はThe7thIntemationalConferenceonEducationResearch(ソウ
ル国立大学EducationResearchlnstitute主催)のポスター発表 (タイトル T`heRelationship


























KeyWord 中国都市部 母親 育児幸福感 結婚の現実








































































































































に示されるように中国では日本に比べ結婚の "現実'における "相思相愛"､ "夫-の理





中国 n=640 日本 n=872 t値
母親の年齢(義) 30.9±3.8 ノ34.4±4.5 ,15.748
子どもの数(人) 1.0±0 2.0±0.8 33.048
家族形態%
核家族 複合家族 単身家族 核家族 複合家族 単身家族
58.1 39.4 2.5 661 25 15.6 496.15_
母親の就業%
フルタイム パー トタイム 専集主婦 フルタイム パー トタイム 専業主婦




































































年齢 (20歳代､30-34歳､35歳以上)＼ 家族形態 (核家族､複合家族､単身家族)による
影響を明らかにするため､一元配置分散分析を行った｡その結果､母親の年齢とCHSの平
均値には3群間に有意差はなかった｡また､cHSの8下位尺度において､母親の就業形態









愛"と "夫-の理解 ･支持'に有意差はなかったが､ 妻`-の理解 ･支持"に､専業主婦
とフルタイム勤務の間に有意な差がみられ､フルタイム勤務に比べ専業主婦の方が平均値





子どもの成長 2一3 21.8 2一.6- 2.12 24.6 Li1.4 -23jー 1D75 215' 24.6 23B' 3.42
相はき机､ .3.Op 318∴ 3.6 乙49 3.0 3D 317二oD58 -.32L j2.6 321 加74
魚としての成長 - -2一.0 2ー3, 28h 2.698 2一.6 2ー1 25.4 1.712 2ー5 28& 263 _乙的4
子どもに坤 とされること 19.5 -19.6 19.8 0.914 19.4 19.5 19.6 0朋5 19.6 19.6 ,19 0.987
夫への患封の念 19.1 191 19.4 0m 191 .19.1 18 2D52 191 19.1 185 2.027
批な人叩嘩 141 143 14.5 036 1-4.1 14.1 1W 2359 143 1t.4 13B O.714
子ともからの軸 とiL 10.1 101 1A3 0551 10.1' 10D gが 4D61 10.1 101 10 0.181
:Fg定ns :FB定～(0105 用 定やく0105
;表中のtI土下位尺射相の平均書である
表8帽の母汝の榊の現実と母如年鈴戊族渦輪態の耶
＼下BRE 票,i n-:324wa警 帽 舶族 齢輔 単身紬 帽n=372 n=252 n=16 フルタイムlt-トタイム書捌 イ値n=516 n=M n=51
相思相愛 143 143 14.0 0517 14j● ●141 '1d 9.687 141 14.1 13B O549
































































































Keyword 父親 母親 育児幸福感 育児信念 育児事情









結果として父親が育児中に感じる肯定的な情動の中心は､ ｢同情｣､ ｢誇り｣､ ｢安心｣･､
｢希望｣であり､ついで ｢感謝｣があげられ､ r喜びJ､ r愛情｣､は少なかった｡父親
の育児中に感じる頻度と情動記述件数とは必ずしも｣致しなかった｡育児幸福感を感じる



























































目付加し6項目とした(表 10)｡育児信念 6項目に対する考えとして2選択肢 ("賛成'､
"反対")､考えの強さとして5選択肢 ( 絶`対変わらない"､ "たぶん変わる'-､ i`ゎ
からない"､ "たぶん変わる'､ 絶`対変わる'､ 絶`対変わる")とした｡
また､父親が育児中に経験する肯定的な情動について､LaarlSの理論による､ケ項目に着
目し (①安心､②希望､③愛情､④喜び､⑤感謝､⑥同情､⑦誇り)､各項目に対する頻









児信念 ( 賛`成'2点､ 反`対"1点とする)､育児信念の強さ ("絶対変わらない'を



















･o 事情 喜び 愛情 安心 ,情霊芝日 希望 誇り 同情
. 1 子弘の成長･発達･健康. 53一 . _ _ . _ _ _r!_..…___279._. ⊥ ｣3_I_. 37 13 0
2 ヰどものしぐさ 13 32 15 4 2 2 0-一･･一I一･-r←1.･一一一■---･-l一一･一1-･.-･-一･-･ー L1--一･-一･-1.-.L-p･---~■
3 斤どもの存在 4 6 11 20 4 20 2,～ -I_▲--_･-_-,一 ･一･-一一一-一一L-･一一
4 即 の声かけ･朗 ･つながり 0 1 7 17 0 0 14
5 如 もとのコミ一ケ一･hン 9 14 6 1 2 0 0
1 6 仔弘の度しさ･愛情 9 8 3 5 1 3 0･1----･… --- ･一- -1丁･-I-･-I一l--- -I---トー一･-一一一･J一･一一一一･-1･･-一一一-----一･･一--一一→i
7 仔払増分塚族の将来｣ ～OM__工 ｣__∴_.9,.｣ .～旦._._｣.31_∴ 0 0
. 8 ;自分の生き方･成長 2 2 1 ∫ IO 2 3 0
r 9 伯然に感じる . 1 8 0 J 0 O 4 0
10 原産円済･日常蛸 3 '1 . 5 1 2 0 1 0p一-･一一一-∵一一･･一`･一●一･一･･一一●一･一一･一一一･∴･一一･一一一･一-一一･-1･-小一-ト.-I-･･-･-■I･-一一N-一･`.∴■---一･一一 一 ･P ～ '●~-一･-'-一~lJ-■●-I.-
.1…諾 慧 き鵬 :･十Ji9･-･二 一十 ･十 ･:･十一十 ･一･--:-.-一-･-I:




(20.2%)､愛情が85件 (18.0%)､安心が78件 (16.7%)､感謝が72件 (15.3%)､希













と捌 来るようt枇 脚 tt磯 部やり遂げ他 素直蹄坑く抑 る｡鵬で大き轡 1471(3I.2)蛎く育CTくれTt巧｡良化と悪化との判断が出来るよう肋九
三紬 ､順配寝艶見たとき｡習攻まを柵 も朝に-生麦紬や･){見せてく帖.遊㍍鴨姿｡子Ep
帆 いしぐさを見たとき｡子払肋 ､帽分を見たとき｡郎如 何硯 鮒気な姿｡ 68(14.4)
生軌てきてくれてありがとう城持ち｡子払執巧沌がんば柏｡子肌がい朗も生きて州る｡子矧:ィ:ら






瀞 したとき｡仰 捕りJと言うとき｡欄 係軌 たとき｡泣付 伽をあやして泣きやんだとき｡甘えて享32(6.8)
漣たとき｡









三豊 tBdt<温 岬 州 側 棚 たり批 普通の親の気持ち･何となく｡EtL･13(2.8)
欝 士｡家鵬 胤 細 匂｡家恥 も~馳職 場 ~日何もなく元気･12(2.5)
琵 認 諾豊 ;I;7ti謡 ついてきたとき｡帆 て雌 とき｡鵬 められたと‥12(2.6)
濠は大変である｡子払が母親に叱帥Tttaとき｡祖父母に叱られTt巧とき｡子弘が他の子にうまくとけ込め,
･な岬も巧とき｡一人っ子なので寂u切では.子弘が悲しい､寂しい思柁したとき｡自分の時代と違嶋ての.





































う育児事情は ｢子どもの存在｣であった｡ついで ｢子どもの成長｣､ ｢子どものしぐさ｣､


















変わらないとする父親は r希望｣と弱い相関が認められた (r=0.221,p<0.05)｡ r子ども
に対する無償の愛を抱き与えるものだ｣の信念に対して変わらないとする父親は ｢希望｣
(r-0.259,p<0.01)､ ｢愛情｣ (FO.353,p<0.01)こ ｢感謝｣ (r-0.301,p<0.01)､ ｢誇
り｣ (r=0.253,p<0.01)､ ｢同情Jと弱い相関が認められた (FO.199,p<0.05)｡ ｢子ど
もに対し愛情をいっも抱いているもの｣の信念に対して変わらないとする父親は､ ｢愛情｣
(FO.247,p<0.01)､ ｢感謝｣と弱い相関が認められた (rg.291,p<0.01) ｡ r子育ては
自分にとって価値がある｣の信念に対して変わらないとする父親は ｢愛情｣ (r-0.355,
p<0.01)､ r誇りJ (r-0.261,p<0.01)､ ｢感謝｣と弱い相関が認められた (r=0.198,
p<0.05)｡また､ ｢子どもが良く育っも悪く育つも100%親の努力にかかっている｣の信念
に対して変わらないとする父親は ｢希望｣ (r=0.331,p<0.01)､ r喜び｣と弱い相関が認
められた (r=0.286,p<0.01) ｡ r子育ては女の仕事だ｣の信念に対して変わらないとする





信念項目 考ih遁さ 賛成 (鶴)尉 (%)警 (%'離 bBbだ(%'.紳 賢変.(%,い
千四軍LT肇噂 坤坤ばな坤､ 25'15.7 105 6r6 39J24.5: 42126.4_ 2717.0. 17 10,7 _3さ 1.9
-_父触 手準対l璃即担 坤蛇 104 65.4_ 24 15.I 59.37.1 27 17,0 28L17.6. !1 6.,9.p1,-0.6.
手どもがよく育つも悪く育つも1鵬親碩力刷りひ5 55 34.61 73 45,9 30:18.9- 44 27.7 3119.5 .16.10.1. 7. 4.2
胡て卵分嘩つて蝉が昼 118 74.2 10 6.3 53~3才 3_9 "24.5 _201号.6 9 5._7■ 4 2.5










子仇に対比讃な畑で帥れ耽恥､ 0.017 0.21叫 lo.084 0.314● 0.090 0.02 0.18
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父親が育児中に感じる肯定的な情動の中心となったのは､ ｢同情｣､ ｢誇り｣､ ｢安心｣､









同情は ｢周囲の声がけ･援助 ･つながり｣､ ｢物事-の共感｣､ ｢子どもの存在｣の3
項目であり､どちらかというと幸福感の中でも特異な情動といえる｡これは ｢同情｣とい













































父親が育児中に感じる肯定的な情動の中心は､ ｢同情｣､ ｢誇り｣､ ｢安心｣､ ｢希望｣
であり､ついで ｢感謝｣があげられ､ ｢喜び｣､ ｢愛情｣､は少なかった｡また､情動の
頻度と記述件数とは必ずしも一致しなかった｡これらの情動に関連した育児事情は､主と
-66-
して r子どもの成長 ･発達 ･健康｣及び r子どものしぐさ｣などの子どもを中心とした構
成であり､子どもとの関係の中で育児幸福感が認められていた｡さらに､ ｢周囲の援助 ･






















































































































































｢結果としての健康感｣を表現している5領域 ( 人`生に対する前向きの気持'､ "達成
感"､ i`自信'､ "至福感'､ "人生に対する失望感"の5領域)に注目した尺度であり､
CS_S短縮版尺度とは負の相関があると予測される｡















































就業状況は､フルタイム勤務198人 (30.8～%) (内自営業は39人)､ノト トタイム勤務273




































表6 CSS短縮版の項目の因子Jtター ン行列(最尤法 ､ 7'RTワクス回転)と田子相隣行列(n=673)
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田子相関 1 2 3
第1日子 心身の疲労 1.00 0.43 0J39
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29.大病せずt羊丈夫に育ちてくれていることに感謝する. 1 2 ■3 4 5
30.子どもがいるから頑張ろうという気持ちになる｡ -1 2 3 4 5
31一子どもをもって無償の愛というものを理解できた. 1 .2 3 4 5
32∴中った後に､かわいそうなことをしたなと思いその後むしろ愛情を感じる.一 I､ 2 3. 4 5
34ー お腹を痛めた子を育てられることに垂ぴや誇りを感じる. 1〝. 2 3 4 5
亨6-子どもそのものが希望である｡ l 2 3 4 5
37._言葉では_うまく_表現できない心のつながりを子どもとの間に感じたとき愛情を感じ _1__2 3 4 5
38.育児は思いどおりに行かないけれどそれを乗り越えて達成できたとき喜びを感じる｡,- 1---2- 3 ･4 5
39∴生まれてきてくれたこ.とにありがとうを子どもに言いたい. ..1 2 3 4 5
40.子を持って初めて自分を産み育ててくれた両親に感謝したい｡_ ･■1′ 2. 3 4 5
q2 次のことが らは､どれだけあてはま りますか ?1-6のあて
はまる数字に○をつけてください｡
全くあて 非常に
1..子育てに関するすべてのことにおいて､最高の水準を目指している 1 2 3 ..4. 5_. 6
2. 子どもには大きな糊符をかけない -1 2 ー3 _4 5 6
3. 周りの人は､子育てに関して私に期待をかけ過ぎている- 1 2■ 3 4 5 .6
4..子育てに串いて､中途半端な由来では我慢できない - 1 2 3 4 -5 6ー
5. 子どもに時､掛 ､期待をかけてしまう 1 2 3~_ 4. 5 6
6. 周りの人は私が子育てにおいて何でもうまくやることを期待している 1 2 3 iL 5 6
7. いつも､周り甲お母さん方より高い目標をもとうと思う 1 2 -3 4 5 6
8.▲子どもが全てにおいて優れていることを期待しない 1 2. ~3 4 5. 6
9. 子育てに関して､私がしくじったら､周りの人はびっくりするだろう 1 2 3.I-4 一5 6
:10.子育てに関して､人前で失敗することなど､とんでもないことだ I_1 2 ? 4 5 6-
12._家族は二私が子育てにおいてどんなことでも完壁にやることを期待している ~1 2 3. 4 5､ 16
1i.子育てiこ関して､常にうまくできないと気がすまない 1 2 3 4_ 5 6
ii.~周りの人は､子青に関して､私ができることよりも多くのことを期待しているo ~1 2 3. 4 5 6
-90-
L
Q3 子育て して大変だ､つ らい と感 じることをお尋ね します｡1-5









































3. 物事がうまくいかないとき､そういう状態が一､つま七も続くわけではないと思うと救われる はい いいえ
4. 10年後の私の生活がどうなっているか､想像できない - はい いいえ
5. 私が｢番したいことをやり遂げるための時間は､十分にある はい いいえ
6. 将来､私は自分に関する最も重要なことで成功すると思う はい いいえ
7. 私の将来は暗いと思う はい いいえ

































1. あなたの年齢は? ( )歳 J
2_~お子さんの人数は? ( )人 _
3. 最も末のお子さんの年齢はウ ( )読
4._あなたが同居されている家族や､あて ① 自分の父 ′ ~_④ 配偶者の卑 ⑦ 自分のきようだい
はまるものすべてOをしてください○ ② 自分の母 ⑤ 配偶者 ⑧ その他
③ 配偶者の父 ⑥ 子ども ( )
5..あなたの就労形態は? ① 家事従事 (専業主婦) ③ パ丁 トタイム
② フルタイム (外勤務) ④ フルタイム (自営)
⑤ その他 ( )
6. あなたの最終卒業の学校は? ① 中学 ④ 短期大学 ⑥ 大学院
























































































































































▽▽▽▽cm c)C)C) 次のページにお答え下さい｡ くフC)C)C)C)▽∇▽C)C)▽▽C)
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42家族ができたこと､一緒に喜びを分かち合えることが嬉しい｡.･- ･-･- ･･- ･･-- - ･-･･- ･･











































































































































17子育てに関する昔ながらの地域や家の慣習を押しつけてくる三･･･････- ･･･････････････ {･ ･ ･･-･ ･･
18完全な子育てをすべきだという周囲からのプレッシャー をきつく感じる｡- - ･･･:･･････/ ･･･- ･･I.







































































































2私は夫の人柄を愛し､かけがえのない人として大切にしている｡･-･-･････- ･- ･- - ･-････-
3私は夫を心から尊敬している｡･･-･･-････-･･-･-･････- ･････---･････-･-･････-･･
4私は夫の才能､能力を認め､それを伸ばすための手助けをしている｡
5私は夫の仕事､活動を理解し支えている｡･････}･････････････････- ･･･････- ･･････- ･･･････
6私は夫を立てている｡---- ･･- - ･- ･- - - ･- ･- ･- - ･･- ･- ･- - - ｢
7夫は私の人柄を愛し､かけがえのない人として大切にしていると思う｡･-･･-･･･-･- -- ･-･･- ･
8夫は私を心から尊敬していると思う｡---･･-･･････････････-･- -- ･--･-･-･･････-･･･
9夫は私の才能､能力を認め､それを伸ばすための手助けをしてくれていると思う｡････-･････-I-･- ･



















































あなたは就労していますか? 1フルタイム(自営)2フルタイム(外勤務)3パートタイム 4 専業主婦
あなたの年齢は何歳ですか?( )読
お子さんは何人いらっしゃいますか?11人 22人 33人 4 4人 5 5人以上
末子のお子さんの牢掛ま何歳ですか? ( )歳
現在の家族構成は?1夫と子ども 2夫と子どもだが夫は現在単身赴任で不在 3夫と子どもと両親 4 子どものみ












































会費 無料 全員にささやかなお礼 (図書カード2000円など)を差し上げます｡
日時 第 1回一平成21年5月1日 (金)
第2回 平成21年5月21日 (木)
第3回 平成21年6月3日 (水)
第4回 平成り21年6月 17日 (水)
第5回 平成21年 7月9日 (木)















第 1回と第6回の測定について 1人約 15分程度
測定内容 メモリー 心拍計 左右前腕部にディスポーザブルの電極を貼付 5分
唾液採取 (クロモグラニンA) 5秒




























1.期 8 . ､ 5月･1日 (金).5月21日 (木)､6月3日 (水)､6月17日 (求)､7月9日 (木)､7月24日 (金)
午前9:`30-ll.‥00
*できるだけ6回遷しての参加をお願いします｡
.場所 保`健センター 2梓 第2第3会離重
3.内容 みなさんで拝し合いをしましょう ･



























?? ? ? ?
Ql 子育てをしていて感じる幸せな気持ちについてお尋ねします.1 絹 畏墨書 裏芸誓~葺√ 言霊～5のあてはまる数字に○をつけて下さいこ
1.子ども をきつく叱った後でもすぐなついてくれるときに安心した気持ちになる.｣ 1 2 3 4 5
lf2,夫が育児に協力してくれることに議封するとともに安心だ｡ 1 2 -3 4 5
3.子どもが生まれてきてそこI羊いること自体が喜びである○ 1 2 3 4 5
4.どんなに叱つてもrお母さん大好きJと丁目に何回も言ってくれ､子育てしてい .1 2 3 4 5.て唯一安心する.
5.夫が疲れて帰ってきても､今日の子どもの様子を尋ねたり､話に耳を傾けてくれ 1 2 3 4 5ることに感謝している.
I6.いくら叱つても､-お母さん大好きと言ってくると安心する. 1 2 3 ■∴4 5
8.子どもが周囲の人にはめられたりしたときに子どもに誇りに感じる○ 1 2 3 4 5
9.子どもに生きる勇気をもらっている. 1 2 3 4 ~5
19.日印 羊ー必要とされ親という-実感がわいてきて､'子どもに愛情を感じる. 1 2 3 4 5
ll.夫婦が協力して育児している姿を子どもに見せていること~に誇りを感じる. 1 2 3 4 i
12.子どもを産めたことに喜びと誇りを感じる. 1 2 3 4 5
13此つた後に､かわいそうなl=とをし_たなと思いその後むしろ撃情を感じる._ 1 2 .3 .4_ 5
14.夫を見て喜ぶ子ども､子どもを見て夷顔になる家族を見て幸せを感じる. 1 2 ､3 4 5
15.子どもそのものが希望である. 1 2 3( 4. 5
Q2 つぎのおのおのについて､あなた自身にどの程度当てはまるかお答えください｡他からどうみられて
いるかではなく､あなたがあなた自身をどのように思っているかをありのままにお答えください｡
い芸蓋 い芸告苦 い妄言 誓て'f 喜一蓋
1.少なくとも人並みには､価値のある人間である｡____._‥. 1 2 3 4 5
2.いろいろな良い素質をもっている｡‥ _‥ _‥ ‥ 一日 1 2
3.敗北者だと思うことがよくある｡____- _.___‥ . 1 2
4.物事を人並みにはうまくやれる｡⊥____ __.._‥ _ 1 2



































Q3 子育て して大変だ､つ らい と感 じることをお尋ね します｡1-
5のあてはまる数字にOをつけて下 さい｡
1.夫が子育てに協力的でない. 1 2 3 4 5
2.育児のために睡眠不足の日々が続いている｡ 1 2 3 4 5
4.夫は子どもよりも自分の生活を中心に考えている.㌔ 1 2 3 4 5
6.子どもの世話で他のやりたいことができない. 1 i 21 3 4 5
7.子どもの知的能力に気がかりがある. 1 2 3 4 5
8.子どもにどう接していいか分からない○ 1 2 3. 4 5°
-9.夫が私の育児生活の苦労を理解してくれない○ 1 2. 3 4 5
10.育児で身体の疲れが溜まっている｡ 1 2 3_. 4 5
ll.子どもの世話で自分の自由がきかないのがとても辛い○ 1 2 3 4 . 5
12.子どもの顔つきや容姿容貌に気がかりがある. _1 2 ､3 4 _5
13.夫の子育ては不完全で､かえって迷惑なことをする. 二ノ ■1 2 3 4 5
14.育児のことを考えると､漠然とした不安を覚える. -1 2 3 4 ( 5
15.同じ年頃の子どもの様子を知って我が子が劣っているのではと不安に思う. 1 2 t 3. 4 5
Q4
⑥ つどいに参加した後子育てに変化がありましたか? aはい bいいえ
⑦ どのようなことが変化したと感じますか｡自由にお書きください｡
⑧ 変化のきっかけとなったものはママサロンのどのようなことですか｡自由にお書きください｡









































Ql 子育てをしていて感 じる幸せな気持ちについてお尋ねします○ 瀦 絹 雷 責~芸鰭 言霊1~～5~のあてはまる数字に○をつけて下さい.
I, 子どもをきつく叱った後でもすぐなついてくれるときに安心した気持ちにな 1-I 2 3. _4 5る○
4. どんなに叱つてもrお母さん大好き｣と一日に何回も言ってくれ､子育てして 1 2- 3ー 1 . 5-いて唯一安心する.
れることに感謝している~｡
8. 子どもが周囲の人にはめられたりしたときに子どもに誇りに感じる占 -■1 -2 l 3ー 4∴ 5.
9._子どもに生きる勇気をもらっている｡ 1_ 2∴ 3 4 -5-
10∴日に日に必要とされ親という実感がわいてきて､子どもに愛情を感じる. 1. -2 3 4 5
ll∴夫婦が協力して育児している姿を子どもに見せていることに誇りを感じるこ 1 2 3 4 5~
12.■~子どもを産めたことに喜びと誇りを感じる. 1 2 3I 4 5
13.■叱った後に､.か~わいそうなことをしたなと思いその後むしろ愛情を感じる｡ 1 2 3 4 5
14.夫を見て喜ぶ子ども､子どもを見て笑顔になる家族を見て幸せを感じる. 1 2 3 4 Iト 5
15.子どもそのものが希望である｡ -~1 2. 3㌔_4_ 5
Q2 つぎのおのおのについて､あなた自身にどの程度当てはまるかお答えください｡他からどうみられて
いるかではなく､あなたがあなた自身をどのように思っているかをありのままにお答えください｡
まあ .まああ でど は 少
いらて いらてま いもちまでし
なは なはり ならる あ
1.少なくとも人並みには､価値のある人間である｡‥‥‥ _‥
2.いろいろな良い素質をもっている｡" _.‥ _______‥ 1
3.敗北者だと思うことがよくある｡一一- 一･- - -- --. 1














Q3 子育てして大変だ､うらいと感 じることをお尋ねします｡ 1､
5のあてはまる数字にOをつけて下さい｡
2. 育児のために睡眠不足の日々 が続いている. 1 2 3 4 5
3∴ 子育てから解放されて息抜きできる時間が少なすぎる. 1 2_ 3 4 5
4∴ 夫は子どもよりも自分の生活を中心に考えている○ 1 2 3~ 4 5
5. 夜間､育児のために何度も起きなければならなくて困っている○ 1 2 3 4 5p
6. 子どもの世話で他のやりたいことができないi 1. 2~ 3 .4_. 5
7. 子どもの知的能力に気がかりがある○ I, 2 3 4 5
8. 子どもにどう接していいか分からない. 1' _2 T 3 ~4 5
9. 夫が私の育児生活の苦労を理解してくれなり. _1 2 3 4 5
lO.育児で身休の疲れが溜まっている. 1 2 3- 4 5
ll.~子どもの世話で自分の自由がきかないのがとても辛い. 1 2` I 3 I･4_ ~5~
12.子どもの顔つきや容姿容貌に気がかりがある○ 1 2 3 4p 5:
13.夫の子育ては不完全で､かえって迷惑なことをする. 1 2. 3 -4 p_.5L
14.育児のことを考えると､漠然とした不安を覚えるo 1 2 ､3 4.--5-
)5.同じ年頃の子どもの様子を知って我が子が劣っているのではと不安に思う. 1 .2 3 .4. 5.
差 し支えなければ､お母さまや ご家族についてお答え下さい｡
2｢ お子さんの人数は?. ( )^ p
3. お子さんの年齢と性別は? 1手 年齢 ( )歳 性別 ①男 ' ②女
2子 年齢 ( )歳 性別 _ (9男 ②女
3子 (D
4子 年齢 ( )読 : 性別 ①男 ②女
5子 .~年齢 ( )歳 性別 ①男 ②女
4. あなたが同居さ叫ている家族で､あて ① 自分の父 ' ④ 配偶者の母 (勤 自分のきようだ
はまるもq)すべて○をしてくださいO . ② 自1分の母 ⑤ 配偶者 い
③ 由偽者の父 ⑥ 子 ども ⑧ その他 -
( )
5. あなたの就労形態は? ① 家事従事 (専業主婦) ⑨ パー トタイム ⑤ その他
② フルタイム (外勤務) ④ウルタイム (自営)
6. あなたの最終卒業の学校は? ① 中学 ④ 短期大学 . ⑥ 大学院
























Ql子育てをしていて感じる 幸 せ な気持ちに ? い てお 尋 ね し ま す ｡ 1.絹 絹 菩裏芸-ifi.I:i--緒～5のあてはまる数字にOをつけて下さいo
二1.子どもをきつく叱った後でもすぐなついてくれるときに安心した気持ちになる. 1 2 3 4 ､5
i_2.夫が育児に協九してくれることに感謝するとともに安心だ. -1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
｢蒜 蒜 生まれtETf,:Lf"るこ空 讐 ぴである｡tL_
言4.どんなに叱つてもrお母さん大好き｣と一日に何回も言ってくれ､子育てして一.ー 1 _2 3 4 5'こて唯一安心する○
5.夫が疲れて帰ってきても､今日の子どもの様子を尋ねたり､-話に耳を懐けでくれ 1 2 t3 4 5_ることに感謝している｡ -.
1 2 3 4 5一二6.いくら叱つても､お母さん大好きと言ってくると安心する○
18.子どもか周囲の人にはめられたりーしたときた子どもに誇りに感じる｡ 1 2 i ･4 -5.
9.子どもに生きる勇気をもらちている. 1 _ 2 3 4 5
1_- 2_3 4 .-5,10.日に日に_必要とされ親という^実感がわー､てき.て､_子どもに愛情を感じる.I
ll.夫婦が協力して育児している姿を子どもに見せていることに誇りを感じる. 1 2 3 _4_∴ _5
12.子どもを産めたことに喜びと誇りを感じる. 1 2 3 4 5
rli.l走った後に､かわいそうなことをJL,:なと思い蒜 蒜 這 蒜 妄感じる. 1 2I3 4 5ー
巨4.夫を見て喜ぶ子ども､子どもを見て笑顔になる家族を如 幸せを感じ-る｡ 1-:-2 ･3 二 4 5




なは なはり一 なら る あ




















Q3 子育て して大変だ､つ らい と感 じることをお尋ね します｡1-
5めあてはまる数字に○をつけて下さい｡
1.夫が子育てに協力的でない. _1 2 3■ 4 5/
2.育児のために睡眠不足の日_々が続いている○ ~1 2 ~3 4- 5
3.子育てから解放されて息抜きできる時間が少なすぎる○. 二1 2- 3 - 4 5
5.夜間､育児のT=めに何度も起きなければならなくて困っている｡ -1 2 I.3 4 5
6.子どもの世話で他のやりたいことができない. 1 2- 3 4. 5
7.子どもの知的能二桝子年カ享かりがある｡ 1- 2 3 4 .5
10.育児で身体の疲れが溜まっている. -:1. -2 3 .4 .5
ll.子どもの世話で自分p)自由がきかないのがとても辛い. 1. 2 3 rA ~5
12.子どもの顔つきや容姿容貌に気がかりがある｡ 1.` ｢2 3. 4 5
13.夫の子育ては不完全で､かえって迷惑なことをする｡ 1 2 畠 4 5
14.育児のことを考えると､漠然とした不安を覚える. 1 2 . 3, 4 . 5.




③ いきいき子育て手帳は活用されましたか｡ aはい bいいえ
④ 下記の項 目の活用頻度 についてお尋ねします｡
日記について a ほぼ毎 日した b 週 3日程度 C2週 に 1回程度 dほとんどしない
深呼吸についてaほぼ毎 日した b 週 3日程度 C2週 に 1回程度 d ほとんどしない
笑顔作り aほぼ毎 日した b 週 3日程度 C2週 に 1回程度 d ほとんどしない
⑤ 活用できた理 由( )
活用できなかった(
ご協 力 ､誠 に あ りが と うご ざい ま した.
-113-
平成21年度子育てママサロン計画
ねらい 内容 . 日程 ′
測定 .心理尺度.脳波.心拍計､クロモグラニンA
























































































J●Il▼? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


















_ _ 中拍 -_ ■ _LF_ -
;d 511 7124 P 5･1 7124 P
.1 72 67･5<0101 142･4 261･9<0･01
2 71.2 61.3 JJ 263.8 394.8 JJ
3√73.9 58.4 JJ 585.41022.9 JJ
4 -
HF LF/HF
5･1 7･24 P 5･1 7･-24 P
672 146.6 <0.01 0.22 1.85<0.01
652.9 448.8 JJ 0.41 1.02 JJ
233.8 926.5 1 2.79 1.1 1
5 70.8 74.7 JJ
6 64.3--74 11
7 81 90.6 JJ
8 69.8 81.5 JJ
9
???????? ? ? ? ?? ? ?? ? ??
???
? ?
















? ?? ?? ‥
平均値 71.8672.57 405.6825.59 1206.8 430.5 0.645 3.554
SD 5.011ll.29 345.91110.8 1157.8 380.5 0.951 5.537
増減* 増加 増加 減少 増加








心拍 LF HF LF/HF
id 5･1 7･24 P 5･1 7･24 P 5･1 7･24 P 5･1 7･24 P
12 76.6 79.5<0.01 248.3 81.9<0.01
13 82.9 .80 J 242.4 143.4 J




18 83.3 93.5 〝
19 80.T 87.9･･II







































1 72 67.5 142.4 261.9 672 146.6 0.22 1.85
2 71.2 61.3 263.8 394.8 652.9 448.8 0.41 1.02
3 73.9 58.4 585.4 1022.9 233.8 926.5 2.79 1.1
5 70.8 74.7 191.7 3261 1588 284.4 0.119 16
6 64.3 74 1108 421.5 3649 990.1 0.337 0.456
7 81 90.6 379.3 157.7 1053 106.3 0.352-.1.7
8 69.8 81.5 168.5.259.3 599.3 111.1 0.284.2.75
平均値 71.86 72.57 405.6825.59 1207 430.54 0.645 3.554
SD 5.011 ll.29 345.91110.8 1158 380.48 0.951 5.537
増減* 増減なし 増加 減少 増加




1 72 67.5 142.4 261.9 672 146.6 0.22 1.85
2 71.2 61.3 263.8 394.8 652.9
3 73.9 58.4 585.41022.9 233.8
6 64.3 74 1108 421.5 3649
7 81 90.6 379.3 157.7 1053
8 69.8 81.5 168.5 259.3 599.3







SD 5.466 12.33 364.6311.05 1255 410.77 1.01 0.8
甲減* 増減なし 減少 減少 増加





心拍 LF HF LF/HF
∵与5月 72.03′80.54 441.3′398.6 1143′479.02 0.7322′1.29°3


















心拍 LF HF LF/HF
id 9/3 ll/2 p 9/3 11/26 p 9/3 ll/26 p 9/3 ll/26 p





















812.6A JJ 264.4 251.7± 0.482.01` 3.71△ JJ
639.1▼ JJ 218.3 933.2△ <0.014.52I0.77▼ JJ
390.8▼ JJ 492.6 179.9▼ JJ 2.02 2.17± 0.52
761.8▼ 0.24 994.9 524.1▼ JJ 1.07 1.59△<0.01
1261A JJ 765.7 1104△ JJ 1.18 1.27± 0.18
973.5A JJ 3038 1303▼ JJ 0.22 0.77△<0.01
289.6± 0.56 197 211.3:± 〝 1.37 1.35± 0.88
500.8 197.5▼ JJ 416.2455.9± 0.22 1.26 0.49▼~<0.01
299.6 363.3△ 0.1 134.7 260△ 0.012.03 1.42▼ JJ






651.8 658.1555.9 0.3 1.611.745
?















表 2 コントロー ル群
9/3.ll/2 p 9/3 11/26 p 9/3 11/26 p 9/3 ll/26 p









636.9 942.3△ I1647.5.1807△ <0.0㌦1.18-｣.0･54▼ W
､ノ
571.5 302.5▼ I 563.7 722△ l 1.34 0.47▼ I
80.9 21.3▼ 〝 68.7 140△ J 1.3 0.68▼ 〝
234.8 838.6A J 372.7 508.7A JJ 0.6 2.37△ 〝
206.2 185.9± 0.13 478.3 385.9▼ 〝 0.51 0.52± 0.92
764.6■386.3▼ く0.01948.9 588.8▼ J 0.84 0.84± 0.99
































心-拍 LF -`HF LF′HF
一9片 ∴74.8/76_.i ~537.71′558.58二】 ~~658.1/613.1~` 1.61/0｣99
'▼p-0.78 ▼p==0.90 △p=0.89 △p=0.15











脳 波 測 声 結 果
結 果 : ｢ 実 施 群 ｣ で は β , β は 減 少 方 向 に ､ α は 増 加 方 向 に 変 化 し て い る が ､ い ず れ も 有 意 差 ま で
に は 至 っ て い な い ｡ 同 一 日 に 測 定 し た 研 究 で は ､ 教 室 の 前 後 で ､ α 3 の 増 加 が 最 も 顕 著 で
あ っ た が ､ そ の 方 向 性 は 今 回 に も 表 れ て い る ｡ コ ン ト ロ ー ル 群 で は α 3 は 減 少 方 向 に あ る の
で ､ 有 意 差 ま で に は 至 っ て い な い が ､ 教 室 の 効 果 は や は り α 3 に 表 れ る 方 向 に あ る も の と
推 測 さ れ る ｡
表 1 実 施 群
α
α 1 α 2
5 ･ 1 7 ･ 2 4 5 ･ 1 7 ･ 2 4 5 ･ 1 7 ･ 2 4 5 ･ 1
1 2 8 .7 1 3 .9 5 5 .9 69 .4 2 0 .2 1 9 .7 2 0

















5 ･ 1 7 ･ 2 4
2 3 .4 1 5 .2 1 6 .4
1 6 .4 1 8 .2 1 7
3 2 0 .2 1 9 .6 63 .7 64 .1 2 1 .7 2 2 2 5 .1 2 4 .2 1 6 .9 1 7 .9 1 5 .8 1 6
5 1 2 .1 1 4 .1 7 6.1 7 3 .4 1 9 .2 2 0 .2 -4 2 3 5 .1 1 4 .9 1 8 .1 l l .5 1 2 .2
6 1 7 .9 ' 1 4 .1 64 .5 ' 66 1 9 2 0 .2 ' 3 0 .8 3 0 .8 1 4 .7 , 1 5 1 7 .3 1 9 .6
???? ? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??
17.61 16.529 64.1 65.87 20.7 21.4627.33 26.5▲16.08､17.9118.03 17.3
5.133 2.4054 5.943 4.68-2.544 2.2516.874 4.904 1.537 2.7564.771.3.526
▼6.1 △2.7 △3.7 ▼3.0 △11.4 ▼4.0
- 0.62 0.54 0.55 - ･0.8 0.13- 0.75
A:増加 .▼:減少 無印:増減ほとんどなし(増減 <1%)(表 2の β欄参照)
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2 コントロー ル. α
α1 α2 α3
β
5.17･24 5･1 7･24 5･1 7.24 5･1 7･24 5･1 7･24 5･1 7･24
12 11.4 11.6 70 70.3 16.6 18.2 32.6 33.5 20.8 18.6 18.3 18
13 20.4 14.5 61.7 62.1 21.9 21.6 21.4 22.6 18.4 17.9 17.6 23.2
14 13.2 16.1 70.7 67.5 17.8 17.2 33.5 33.8 19.4 16.5 15.9 16.1
15 17.1 18.9 66.4 65 22 22.4 26.4 27.7 18 14.9 16.3 15.9
16 19.2 15.6 61.8 68 21 20 21.3● 23.5 19.5 24.5 18.9 16.2
17 15.7 14.2 65.3 68.9 23.4 .24.7 24.8 27.8 17.1 16.4 18.7 1.6.7
18 19.9 15.5 61.9 64 24.4 24.5 21.5 23.5 16 16 17.9 20.3
19 17.5 20.9 62.4 61.3 23.1 23.4 21.2 20.6 18.1 17.3 20 17.5
20 16.2 17 65.5 64.8 20 20.5 25.3 27.5 20.2 16.8 18 17.9
平均値 16.73 16.03365.08 65.7721.13 21.3925.33 26.7218.61 17.6617.96 17.98
SD 3.0122.70833.486 3.092.598 2.654.802 4.664 1.521 2.7821.267 2.386
増減(鶴) ▼4.2 △1.1 △1.2 △5.5 ▼5.1 0.1







I.塩的工作情況! 1)十体灸菅 2)正式工作 3)帳吋=等 4)･家庭主知 5)其他 (
2.魅的年齢;( ) 3.億有九十該子?( ) 4.最小的孫子約年静‡(
資料4
5.億的家庭成員‡1)丈夫和核子 2)丈夫和該子,但丈夫在外地等 3)丈夫､該子和父母 4)只有孫子



























































































































































































'^-セン ▼兄の 子どもと 夫からの
ケル 暮tf の幹 支1
100 25 20 20
?
?
? ? ? ? ?
?
































































































































































(2)子ともをきつく叱った後でもす<なついて'<れるときに安心した気持ちになる. 1 i 3 + 5
(4)子ともに生きる勇気をもらっている. 1 2 3 ･4 S
(5)夫が疲れて帰ってさても､今白の子ともの様子を尋ねたり.■臆に耳を偵けてくれ 1 2 .3 I 5
ることに感謝している.
(6)いくら叱つても､お母さん大好きと苦ってくると安心する. 1 1 3 4. 5
m 子ともを産めたことに喜びと持りを感じる. 1 2 3 ■+ p5'
(8)子ともが周囲の人にほめられたりしたときに芋ともに持りに感じる. I t 3 I 5
(10)芋ともそのものが持iZである. 1 ZL 3 I S
(11I叱った後に↓かわいそうなことをしたなと思いその後むしろ愛相を感じる. 1 t 3 4 5-
日2)夫を見て喜ぶ子とも､子ともを見て集束r=なる家族を見て幸せを感じる.I 1 * ' 3 4 .?
Q2 子育てして大変だ､つらいt感Lることをお尋ねします.1-5のあてはまる数
字にOをつけて下さい.
(14)育児のために睡眠不足の日々が続いている. I 2, 3 4 5
(15)同じ年頃の子ともの様子を知って我が子が劣っているのではと不安に思う. I 2 3 4 5
(16)天が子育てに協力的でない.. 1 2. 3 ､4 5
(17)育児で身体の疲れが溜まっている. I 2 _3■ 4 5
(19ほ は子ともよりも自分の生活を中心に考えている/ 1 壬 3 4 S
(20)子育てから耶放されて息抜きできる時間が少なすぎる. .1 2 3 4 5
(23)手とものせ臆で他のやりたいことができない. 1 2′ 3 4 5
(25)天の子育ては不完全で､かえって迷惑なことをする. 1 2 3 4 5
(26)子ともの世話で自分の自由かきかないのがとても辛い. ～ I 2 3 4 5
(27)■子ともにどう接していいか分からない. 1 1 . 3 4. 5






研究日的 ;清水 (2001)が開発 した育児環境の認知に焦点を当てた育児ス トレス






















た｡従って､以後の分析では各因子の項 目の得点を単純合算 し､下位尺度 とし
て使用 した｡育児ス トレスが高ければ､絶望感 も高く､また一般的幸福感は低
い､と予想 される｡分析結果では,､短縮版育児ス トレス尺度の下位尺度得点と
ペ ック絶望感尺度の得点 とは､有意な正の相関が､そ して主観的幸福感 とは有
意な負の相関がみられ予想通 りになった｡また､母親の子育てに対する完全主
義傾向が酪ければ育児ス トレスも高いと予想 されるが､育児ス トーレス尺度 とに




























































































































◎最終学歴では､中 .高校が276人 (40.7%)､短大 .専























































































































～.EPJnI子.相AJ子.カEP改手札 王tm 事1息RJの作成とtE恥 ･賓当性の研
穴.OZZ事研究2003:74:218･281.
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刊と尺度 n 項目数 a 樹 平執SD)
育児の音び 66i 6 .86 9-30 27.682)
子どもとの鮮 663 5 .各1 7-25 22.叩2)










































付た 本研究は､平成21-23年度文部科学研究費補助金 (迦 C訊哲
番号2059259カ を受けて行った｡
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^蕊 の B.Jg^,., C.3(A.,T83-i, FdL"比t
I.T兄の暮tF 27.〆34) 27.7(2.8) 27.2(3.3) I.48
2,子どもとの# 21.恥 7) 22.1(3.0) 22_OCl.3) 0.85
il1知はEI 20.5(4.8) 21.5(18) 21.6C3.5) 3.97'A.B,▲'C
蔓*.cHS恥,蝕 む益的健脚 相由(n=5,,
I.T児の暮ぴ 2.子どもとの# 3.夫からの支tI
ー SWBS _268ー● .154-● 412+.
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